








































した。4 1912 年に「文学と音楽のための学生連盟（Akademischer Verband 






ルク・トラークル、鎮魂歌（Georg Trakl, Ein Requiem）』［以下、本稿で
は『鎮魂歌』と記す。］7 を自費出版したことはその一つである。この試
みは、オーストリアがナチス・ドイツに併合されていた 1939 年にザル

























































































































































































































































































1 Georg Trakl: Gedichte. Leipzig 1913. 
2 Hans Weichselbaum: Georg Trakl. Eine Biographie. Salzburg/Wien 2014, S. 141f. トラー
クルとブッシュベックの間に交わされた書簡は、1913 年 11 月 9 日に送られた
ブッシュベック宛の葉書を最後に確認されていない。ただこれについても、ト
ラークルはウィーンの居酒屋で仲間たちと飲酒した折にふざけて書かれた葉書に
署名をしたにすぎない。Georg Trakl: Sämtliche Werke und Briefwechsel. Innsbrucker 
Ausgabe. Historisch-kritische Ausgabe mit Faksimiles der handschriftlichen Texte Trakls. 
Hrsg. Eberhard Sauermann und Hermann Zwerschina. Bd. V-2. Briefwechsel. Frankfurt 
am Main/Basel 2014［以下、IA-Bd. V-2 と略す］, S. 514f. 
3 Der Brenner. Hrsg. Ludwig von Ficker. Innsbruck. 1910-1954.
4 1910 年に雑誌『メルクーア（Der Merkur）』にトラークルの詩二篇を掲載、1912
年に雑誌『叫び（Ruf）』に詩三篇を掲載した。
5 その中でも有名なものが、1913 年のアルノルト・シェーンベルク（Arnold 
Schönberg 1874-1951）の演奏会で起こった乱闘騒ぎである。このいわゆるスキャ
ンダルコンサートについて新聞を読んだトラークルのコメントがブッシュベック
宛書簡集に残されている。IA-Bd. V-2, S. 370ff. 
6 小説『ヴォルフ・ディートリヒ（Wolf Dietrich）』（1919）など。
7 Erhard Buschbeck: Georg Trakl. Ein Requiem. München 1921. 
8 Georg Trakl: Aus goldenem Kelch. Die Jugenddichtungen. Salzburg 1939. 
9 トラークルと戦後ドイツ語抒情詩の関係については以下の拙論を参照。日名淳裕：
戦後ドイツ語抒情詩の出発　「プラーン」とトラークルを手がかりとして［現代
詩手帖  (11) 86-89 頁 2017 年 11 月］
10 フィッカーの往復書簡集に二人のやりとりが残っている。Ludwig von Ficker: 
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Briefwechsel. Bd.1-4. Hrsg. Ignaz Zangerle, Walter Methlagl, Franz Seyr, Anton 
Unterkircher. Salzburg/Innsbruck. 1986-1966.
11 Erhard Buschbeck: Vorwort. In: Trakl. Aus goldenem Kelch, S. 5-8. 
12 Buschbeck: Georg Trakl, S. 2. 
13 Ebd., S. 5. 
14 トラークルは四篇の散文詩を書いた。『悪の変容（Verwandlung des Bösen）』、
『 冬 の 夜（Winternacht）』、『 夢 と 錯 乱（Traum und Umnachtung）』、『 啓 示 と 没 落
（Offenbarung und Untergang）』である。
15	 Georg Trakl: An den Knaben Elis. In: Ders.: Werke Entwürfe Briefe. Hrsg. Hans-Georg 
Kemper/Frank Rainer Max. Stuttgart 1984, S. 56f.
16 Buschbeck: a. a. O., S. 5.
17 Georg Trakl: Die schöne Stadt. In: Trakl: a. a. O., S. 14f. 









Die Sprache im Gedicht. Eine Erörterung von Georg Trakls Gedicht. In: Unterwegs zur 
Sprache. Stuttgart 1959, S. 35-82, hier S. 80. 
20 Buschbeck: a. a. O., S. 7. 
21 Ebd., S. 8. 
22 Ebd., S. 9. ソーニャの父親マルメラードフは馬車に身を投げて自殺する。トラー
クルは「ソーニャ（Sonja）」という題の詩を書いている。Georg Trakl: Sonja. In: 
Ders.: Werke Entwürfe Briefe, S. 69f. 
23 Buschbeck: a. a. O., S. 17f. これはトラークルと同時代にベルリンで活動した詩人ゲ
オルク・ハイム（Georg Heym 1887-1912）の最期を彷彿とさせる。トラークルと
ハイムの間に交流があったことは確認されていない。
24 Buschbeck: a. a. O., S. 8. 
25 『地獄の季節』あるいはニーチェの『ディオニュソス賛歌』の影響を見ることも
できるかもしれない。
26 Vgl. Bernhard Böschenstein: Arkadien und Golgatha. In: Interpretationen. Gedichte von 
Georg Trakl. Stuttgart 1999, S. 80-95.
27 Buschbeck: a. a. O., S. 9. 
28 Ebd., S. 11. 
29 Georg Trakl: Brief an Maria Geipel (Wien, Ende Oktober 1908) In: Ders.: Werke Entwürfe 
Briefe, S. 215f.  
30 Buschbeck: a. a. O., S. 14. 
31 Georg Trakl: Helian. In: Ders.: Werke Entwürfe Briefe, S. 46ff. 
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空想された故郷への埋葬
32 Buschbeck: a. a. O., S. 15. 
33 Ebd., S.16．
34 Georg Büchner: Lenz. In: Ders.: Sämtliche Werke Briefe und Dokumente in zwei Bänden. 
Hrsg. Henri Poschmann Bd. 1. Dichtungen. Frankfurt/M. 1992, S. 223-250.
35 イルゼ・アイヒンガー（Ilse Aichinger 1921-2016）はトラークルを論じるにあたっ
て、彼の三都市間を回遊するかのような落ち着かない生活に注目している。Vgl. 
Ilse Aichinger: Georg Trakl. In: Christine Ivanovic/Sugi Shindo (Hrsg.): Absprung zur 
Weiterbesinnung. Geschichte und Medien bei Ilse Aichinger. Tübingen 2011, S. 13-29, 
hier S. 17.
36 Buschbeck: a. a. O., S. 17. 
37 Ebd., S. 23.
38 Ebd., S. 24. 
39 IA. Bd. V-2, S. 651; S. 699. 
40 Buschbeck: a. a. O., S. 27.
41 Ebd., S. 28.
42 Ebd., S. 29. 
43 Georg Trakl an Ludwig von Ficker (2./ 3. September 1914). In: IA-Bd. V-2, S. 656.
44 Buschbeck: a. a. O., S. 29.
45 Ebd., S. 30. 
46 Ebd., S. 31.
